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Olr(JOII 'ollci(li anttteixtsta del consell municipol
NUMERO SOL.TI I!. a cas
SUBBCRIPCIOI :2
•
SOP E B SE T E B 'M I!S
�:llIto.A;.o<r.;i6 , $.OlliltiR<CIRfOTmAf.:l:i6
WSllr!l'��� <'llfD 1l>'1S!��I<lH'iII.'.D '.. 'f"lIlf0f'OPI 1'1.'" gee; Matar6;' dillabte 6 novembre 15m _tilL 402ANY 0
i perqu� fent altrament s'lnferelx un
gr,euge moral a In seva senetbtlltat,
ensems que s'exrlngelx una vida mi ..
neda per greu malaltla precursora
dels pitjors augurjs.,
Justtcte que esperen del vostre recte
procedlr.
Vlsqueu molts anys.
Matar6, 6 'de novembre del 1937 .
'Pel Slndicat Unic de la Indus­
tria Textll, Ves'fir i Anex'es,
C.·N.T.
P. A. Secretarl General
JOSBP COMAS
,.
A l'Bxcm. Sr. PresIdent de l'Au­
dlencla Territorial de Catelunye •.
.. *
* *
" Amb le gran eorpresa que es de
suposar, hevern de fer, public el fet
que aquesta eol'l!citud no hl!lgi pogut.
adre�ar-se de Ie forma ql.le procedia
I DocumentsDOBLE "A,NIVERSARI
Dema seran commemoredes arreu del m6n dues dates Immortals per a Ia
historla de le humanitat:'BI 7 de novembre s'esceu el xx anlversarl de Ia Re:..
volucf6 ruesa, i l'arzer i ela Jelxlstee han volgut que elrnatelx dla esdevlnguea
D� sfmbol de.la ferma veluntat entlfelxtete, per I'heroica defensede Madrid.
Aqueares eferner'ides tenen .la virtut de porter- nos a reviure moments glo-
1'10505 que ens encoratgen. a continuer lei Huita per le Jlibertat. Aixo, pero, no
.
' tJndria la meitat de le seva transcendencle si ensems no ens empenyes cap a
Ia revisf6. I la revlslo ha de dlr-noe el que hem fet de bo i he de poser en clar
Hem rebut, a,valet arnb el segell de
l'entlrar f amb prec de publlceclo, le
)
nota segtlent:
A I'oplnle publ,fca i d'una
manera particular als tre­
balladors de la !.ndilstria
Textil
.els nostres errors. Avui, dla de la data, s'he donat curs
Heusact el va:Io·r que noseltres donern flies commemorecions. ,Res de fu-
.
.e la sol-llcltud que. a, conrlnuaclo �s
Ilareca, res de topics sense contlngut, ni dlecursos le (mica finalitat dels quaIs rranscrlu, en compliment de I'acord
. '8 embla perdre el temps en elucubraclons cepaces de fer rodar el cap ats que recetzur a l'assemblee .genera! extra­
escolten, conreglets de la'inconscient vecuitet dels oredors lnutlle,
<,
ordinaria, celebrade pels Slndlcet de
No fou amb dlecursoa que trlomta la Revoluclo russet No foren lee pa-. Industria Art Pabril, Textil i Anexes
raulee.brlllents el que detura l'allau de tropes mercenartes que anave� a csure U.O.T. i Stndlcat Unic de la Industria
damunt Madrid! A Russia, Lenin, Trotsqul, Zinovfev, 'etc:, admtrablement se-· Texill,: Vestlr i .Anexes C.N.T. con-
c undats pel poble revoluctonerl, ecabaren amb 10 nrenle dels tsars i dels
jueus. A' B5�anya. a Madrid, el 7 de· n�yembre del 19�6 e,s de.mostrava al M6n
el que es cap�C; de fer un poble la, caracteristica Clel qual era la loquacitat po­
litica I burocratica" quc� ha erribat el eeu moment d"octuBcI6 positiva. No new
.
,C essitaren �assD retorlca,els heroics madrIlenys, els braus lIuifadore de la
Columna Inlerne,cional i els revolucionaris de Ia Columna Dnrruti per a po-
sar-se cl'acord a fer de Madiitl un baluard inexpugnoble.
.
I gracies al vigor posat en la gran epop�ia stha salvat Madrid com se salw
vara Bsptmya. Les forces trarneses 61 nosfre pais per tots els Bstate feixistes
I I fS tropes de ·xoc mal1roquines s'eetavellaren davant Madrid igualment com
fracas.saren.a Russi8 els aventurers" generals Wl'angel, Koltchac. Denikin ••·•
,
131 mofiu de !'exit es el que cal subraJllar per damunt de!" colorit de l� ges-
1a sublim!
La coincidencfa d:aquesfs aniversaris es tamM una cOincidenc)a espirltual
de Is combatents d',ambdues guerres, els quaIs feien ofrena de Hur vida per III
Lliberfat, generosllment, sense pensar �n I.'Sltr� recompensa que la victorid del,
Dret sobre ltl TIranla, i a profi! de la Humanitat.
La colncidencia va mee enlla encara. A Bspanya, com a Russia-malgrat
les peculiaritats de cada pais-hi esta jugan! u'n pr!nclpal paper la interven�i6
tuntamenr, al Teatre Monumental Cl­




I segons l'acord de l'Besemblea de re-El que sotasigna, Secretari Gene- I ferencia, percjue el Sindicat d'Indus�
ral del 8lndicat Unic' de 1a Industria tria Art Pabril, Textil i Anexes U.G.T.,
TextB, Vestir i Anexes C.N.T .• '1'8 v6s s'ha negat.a estampar el (!Jeg�ll i la
\ I
s·'adre�a per a comunicar-vos:
.
Que les dues col'Iectivitats del ram
.
5 Matar6 'reunldes en assemblea ge­
neral extr�ordinaria el dla 29 del prop­
p'l'lssat mes d'octubre, conjuntament,
representant let totalitat dels obrers
,textila de la locaHtat, amb un total de
.
vuH mil trebeila.aors, a�ordaren el que
a continuacl6 s' expressa:
ReconeJxer la flolvencia moral de
que gaudelx entre els treballadors
de la localitat el company S.ebesiia
I
signatur� corresponents 'lll peu del
document, amb fa qual cosa es ire ..
tracta del compromfs contret a I'as­
I semblea general, en la qUIJI, .el ma­
l teix que la repres�ntaci6 que sotasig-
na, reM per part de tots els lreballll­
dors d'una manera unimime Fencarrec,
. 'g'
d'interessllr· Be ,per la JIibertat de
I'honrat treballador i ciigne company
que respon al nom de Sebastia Rodon
i Riu.
Clutat, 6 de novembre del 1937.
Pel Sindlc�t Unic de la Indus.,.
tria ,Textil, VesHr i Anexes,
C.N.T.
LA JUNTA GENBRAL'
Rodon 1 Rlu� per-Ie seva conducta2strangera.
Quem la Revoluci6 rllssa, no es c(;>neixia el fefxisme. Pe� aixe) In interv!n- exemplar, aixf en I'aspecte individual
cf6 que heguer�n de vencer a copla d'heroisme els abnegats proletnris russos com en el COI'lect!�,' amb la qual cosa
en(:afa no tenia aquesta forma" aquest nom. ta fnterven,ci6, pero, hi erll. i si s'ha fet creditor del respecte i consi­
no dona un resu,Uat miller pel' al ccpjU��fsme int.ernZlcional ne fou pas perque I deraci6 de tothorrt. No cal dir que ambaquest no hi poee8 tot e) \seu esfor�, sln6 perque Lenin f la Revoluci6 per'ell lea quaiitats que caracteritzen aquest
representada, eren invencibJes.
I I company s'h! compta Ia d'abnegatDespres el capitallsme hz:l'engendrat un fill, pr9ducte del seu contuberni rmtifeixl!ta, '�ar Q partir d�l �rimer
emb'l'Bsgleein i el militari�me. Ara ja no cal que que s'esforcin tant a diss!... moment de 16 �:ut>levaci6 militar fei­
mular Bur partidlsme, Ia defensa de Ilurs interessos iI'lfcit�, les potencies de- xista, posit a prov'a la 8eva desllolte­
mocratiql1es. Aquesta fein� l'han deixada per al felxisme. I Pero �l felxi!me, �n resselda col·Jaboraci6 en pro de la






Carrer U.R.S.S. n.o 4 (PJac;a Xlca)
que amem!cen l'exI8fenci� del propi ccpitlillsme enemic de totes .1es revoJu-
Cion!. i particularment de Ia rUSSl! i J'Bspany,ola.. .
Sf, e6n molts els punts de cOlJh!cte entre el triemf de la Revoluci6 russa i i les quaIs no ens cal escatir a nosal.
1a formidable defensa de Madrid, pero tots esten supedifats a un nexe sense �I , tres per Jractar se d'un fet sobre el LLIBERTATqual no haurien estat possihIes: 131 que feu que a Russia ml1rxel5sln units tots qual, solament te jurisdicc16 Ia 501� , • .
els homes d�sltjesos de IIiberlat i justicla social. des del mllgic a rlnter'lectual , ven'cla de les Duf'oritats competents.
pl:issant pel seldat i l'obrer de 1£1 metropoli, i el que a Madrid i lIr�'eu d'Bspanya . No obstan", pero, sf que podem res- ,Es t,oba de venda en els l.Ioa segfJ.�nt,.
-pero �obretet 8 le� trinxeras de Madrid-posava i! tots els cel'veJls i a totes pondre de la sev� integritat lloHfeix!s-
.. Jes volunfats una mateixa ide'a I una sola preocupaci6: Necessitat de �encer. i r ta, i es per aquest moHu que sou pre- LLIEiRERIA MINEl!VA
Aquest company es trcba empre30-
nlEt per unes causee dtordre politic,
Jluitar per aconseguir- hOe
J.fou en aquest c1)1bient fraternal, ten ben secundat per tots eIs lIuftadors
de la Republica en els divereos fronfs de combat com ho fou alia en Ies gela­
des estepes 09 avul's'ho aI�at Ie U. R. s. S., que neixia el crft fam6s II tot.Jtu­
nivers com llna bandera estesll 'a tots e}s vents,: No passaran! ,
, gat de prendre en consideraci6 el sen- Caner de BatCt!ono� 11
timent manifestat d'una manera una-
nime'per la total!tat dels obrers textils LiIBRERIA TRIA
de la ciutat de Matar6, reunits en as- Rambla dB Castelaf, I.
semble.., general. de aol'licitar IJ V. B.
C
LLIBRERJA H. ABADAL
que sfgui concedida In lHbertat del
company Sebastla Rodon i Riu, detin� R�mbla Mendtzdbai, 41tlfnka per a Malames de II' PeU, i Sang Tractament dal Dr. 'lSI.Dr. l.linAIB
Tractemellt rapl� I a� �peratort de lea almorra!!lea (morenes) gut el dia 24 del proppaseat mes de
CurllCl6 de les.) .r6lceres (Jl2Iguea) de Ie! cames» _ Tots eJa dlmecres I juny, per unes causes que no us hem
diumenges, de 11 a 1 - R. CASANOVA (Sfa., TereslI). 50 - MATAR6 de discutir, per be que considerarfem
,;
de'jusUcla l'extinci6 de lq condema,
Subscri\Tiu-vOS 'a - L LIB E ,R T A \f I donades les clrcumstancies que con ..J ,
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La nostra aviacio' b�mbardeja Saragossa, pero no:'assassina' la poblacio civil,.... "!.._ iI. '- a , ..- ).�.' � • .: ,;
Brillant �1,·locuci6 .delmlnlstre de, Defensa Nacional
, La 'companyia italo-alemanya-japonesa signa un paete






! VALENCIA.-Aquest matf ha des-
I filet pels carrers de la clutat una rna-
1 nllestaclo organitzada pels pal1its an ..
I tlfeixishie que anava precedlda per la
Banda Municipal i la del Regiment de
Zapadors Mlnadors, amb l'oblecre de
.
recolllr vttuelles per a Madrid. - Fa ..
bra.
.
tropes i gran quenrlrat de mater.al,
per a properee ofenslves. Un dels4 taraa
l ' Bis periodlstea han estat rebuts a centres on fa
tals ccncentraclons es
. Saragoaee.la Presldencla del Consell pel eots-se- !
.
La noetra aviaclo, ,que en lea re-creterl de la Presldencle i ela ha dit
cents operaclone de Fuentes de Bbro
i malgrat .la gran proxlrnlrer amb 10
llnla de combat, presclndl de rote ec �
cia ofens iva sobre la capital, he a.na�
La lIuita al front d'Arago
Comunicat oficial
Comiat
que el Pave1l6 espanyol de l'Bxpost­
ci6 de Paris havla eetat visitat per
Mr. Lebrun el qual n'havla fet grans
elogis.
EST.-L'enemic, deepree d'Inrensa
preperaclo artlllera, lntenta ocupar
les nostres poeicions de Las Cucu­
lias (AU .Araga) i fracaese en el seu
intent. Se n oc�sionaren gran nombre
de balxes vlstes.
LLEVANT.-BIs fecctoeoe hosrtllr­
zaren amb foc de fusell j metralladora
CafiigraI i altres postclons iamb foc
de morter les del front de Pancho vr­
lIa.
'La nosrra artlllerle bate una cara·
vana de vlnt vehicles que es dirigia
d'Albarradn a Terol.
Atac de l'enemic rebutjat
BOLTANA, - (De·I'envlat especial
de Febue).-Ahir a Ia tal'da I'artilleria
avul a �aragossa amb oblecte de dis-
'
persar les esmentedes concentra- Quevit:lres a Madrid'
, \cions. VALENCIA, - L'Alunternenr a�bL'erac l'han realltzat en masea que- motlu de l'enlverserl de l'herolca de­
rente avlons rapids de gran bomber- tense de MadrId ha acordat 'adquirir
delg, els quais cercant .oblectlus mill- una important quanrltat de queylures
BI cap de Seguretat, Burlllo, s'ha l tal'S que hi ha a la cluter, eis ha batut ! arnb desrf a la capital de la Republl-acomladat dels periodlstes per mar- plenament. ca.-Fabra.
xar a comandar una divisi6 al front. Bn lin dels oblectlus atecets, s'ha
BI cap de Seguretat el'3 ha dit que produIt una gran. explosi6 vista per' , Presos de confian�a
havia enviat en nom pro pi i de,1 per- tots els aviadors i contirmada per ob.. VALENCIA.-81 ministre de lusU..
sonal is lea seve! drdres una felicita. servatoris 1errestres. Indl,lbtc:�lement, cia esta estudiant concedir els benefi­
ci6 al general Miaja amb motiu de i'a- fou un important diposit de municions' cis de Ia !libertat provisional ale 2DO
niversari de la defensa de Madrid.- 0 de material �XpI03iu. 8ncara que preso,s que hi hovia a la pres6 de
Fabra. des de la pla�a se'ls feu nodrit foe. Barbastre, que havent·se pogut fer'
antiaeri, tots els aparells tornaren escapois amb moHu del criminal bom ...
Derna en el pavell6 espanyol es ce­
lebrara una teste per commernorar
l'aniversarI de la defensa de Madrid.
-Fcbra.
'
facciosa situada a Larres, obrf foc da- Atracament frustrat
munt lee nosires posicions de Las sense novetat a lIars basee.» I bardeig de l'esmentada poblaci6 per
C Bn el pis del carrer de Valencia, on
.
ll'avia i' f " . t t d'<;uscul)as Quan el comandament Un subma r·. t h t co elXIS a, ornaren �spr�s II. vlu L1oren� Rode h bin t d I . rl plra a a orpe- I 'facci6s cregue que aquesta prepara.. . ' e, a I a e s me8- di t . II t presentar-se a·les autoritafs.-Fabra ..16 • 11" I i f I tres, s'hLhan presentat uns indiv�dus na un valxe mercan , iC )1I era prou, an�a a seva n an- J ••• t E tt I I, t BI t Id t I
que fent·se passar per policies prete.,
sense consequencles . i S rangerer 1I a a ac. s nos res so a s, . '
'fGguanta�en serenament el foe de l'ar.. nien fer un esc��coll al pis. . VALBNCIA, 5. - EI �i�isteri de 4 farda
tiIleria i deixaren apropar a· una diS-I ,Bn o�osar-s
hI una dona de la casa I' Defensa Nacronal ha facilltat la se- ! Demanant clemencia_. II han donal un fort cop al cap' g-u"ent not-' 'timcla prudenclal els rebels; quan ho ' . .....'B r I 'h' h d" LONDRES. - Eleanor Rl1bloner i
cregueren oportu obrlren foc de fu- I
n sen lr e � crlts I a QCU It Llo- coBI servei de defensa de costes ha
• II i t 11 d' f 1 til IJ rene; Rodes el qual disparant uns trefs coinuntcat al Ministeri de Defen-a Na- a!tres vint-i-nou dlputats de l'oposicf6",e me ra a ora con ra es ,' ..,
,
I" I a I'aire ha aconseguIt fer fug-ir als cional el segUem: han enviat un telegrama a Hitler de-
_ enemlgues que e s cauSa greu cre-
i'banfament. atracadors.-Fabra. . _ Aquesta tarda ales 16'25 i a l'aItura mammt que �igui commutada III penil
ele facciosos intentaren reaccio.. I de Sant Carles /de la Rapita, un val- ;
de mort a dos �x·minietres del Reichs ...
. I B-til t de Pob I e S j xell mercanf el nom i nacionalitat del'
tag i aX cap comunista que estan con-nar, pero novament se'ls obliga are· f
.
1 e S did
'
plegar- se a llurs posicions, i pogue- l r. i' qual
no pogue esser comprovada des'j
emnats a a arrera penll.
,
. • ves fJo entrar en relacions amb co - de terra, fou atacat per un submari
Bn el telegrllma es demana l'aboU..ren veure �?m eren recollides nom- I 1 "a db!oses baixe's.. . I
I·leccionietes. Compro i canvio. «L'U- ! que Ii :Ian�a un torpede. Aque8( no
Cl e la darrera pe.�a en tots ehf ca-"
, ! nivers», J�mme I, n.o 9, Barcelona. I aconsegui el vaixell mercant. I sos de deUctes pOlf!lcs.-Fabra�L aviaci6 Hetal ha reaHtzat r'econei- � ,xements i bombardeigs de posiclons , I Diversos avions lleiaIs �l'un lIero � i, 'Goebbels Ii el comunisme
enemfgu_es. Cal destacar, per la pre .. � Madrid l drom proper lIanl;�uen bombes SO-!i BERLIN. - 81 ministre de Defensil
cisl6 demostrada, la gesta de ires I 4 tatda I
bre eilloc on el submarf reaHtzfl I'a-




lIVIOnS que i an�aren unes bombes
.
.
'. _ Alemanya no tolerarll Ia implantacl6
demnn! l'est.do d'Alem, on s'ha/Ia L'actuaci6, I L'avlacio facciosas'ha d'etf- I del comuniome, idealagia deles e8-acumulat mate�al de guems. .Ij 1 de -«La Gloriosa» I tornar la J;tIetraUa . I tepee, a ('Europa occidental. ,
Qu� passa a Zuera? ,! J VALBNCIA.-Anit, a dos quarts de I
Per Goebbels EspanYli serla la
� Mentre els facciosos bom . porta d'entrada del comunisme a Ale-SARINYENA. _ (De I'envtat espe. , -. onze, aonoren Jes slrene:!! d'aJarma .
. 1 ba deg I bl·· " man�.-Fabra.clal de Febus). _ Bs 'suposa que a I . r en es po aClons. Ct- per a advertir al vel,nat de la presen-
Zuera es produIren successos ee. (I' vtl�
de Lle�da, Barbastre i cia de tres avlpns 'facciosOt!s que s'a- J L'eix Berlin- �oma- 'toquio
trGnya, ja que a le5 8'30 s'oYren ex- GUtXOls... proPtJven procedents de la m�r. Evo- ROMA.-(Urg�nt).-Aquest maii, a
pl.elons, que semblaven produIdes l VALBNCIA, 5.-Nota dei Mlnisteri lucionllren "per davant del port, pero les onze, ha estat Signal el pacte antl­
per efecte, de bombardeig d'aviaci6.1 de Defens� Nacional: sobre Ia mar, sens� aconseliluir en- Icornunista entre Alemanya, Itilliia i Ja..
Despres, a .Ies sis de la tllrda, torna .. I «De fa un any, l'aviaci6 faccIosa ve
trar a la zona portuaria ni ala clutat p6.-Fapra.
I I d I!. davant el ,foc de cortina de lea bate- (r�n a 0 rose es etonacions de les ! demostrant gran pr�dilecci6 pels bom- PARIS .. - Segom!l alguns diaris e
.bombel3, i es suposa pel 50roll. que i bardeig sobre Jes poblacions civils de i
ries antiaeries;
. : pacte te I'abast d'una allan�a milltar.
era l'artilleria. Tot aixc> fou seguit de I reraguarda. IBIS aparells rebels es dirigirenJales- -Fabra.'tiroteig de fusell i metralladora i � Bis darrers fels d'aquesta natura- hores vers Sagunt i volaren des d'a ..
bombes de rna. Fins ara no ha estal g lesa e6n els registrats aquesta setma- I quest,a poblaci6 fins Burrjana durant �--------.....:.-.-----'"'"'!"
possible saber les causes d'aquests J na a Lleida, on resuitaren uns 250 I Uarga estona. En aquesta incursl6 no ;!G. L U' � 'I X'fets. morte. entre ells 50 infants; aBarbas _ aconseguiren els avlona' facclosos ... ,.
Durant el dia d'ahlr no es produY- tre, on el nombre de cadavers reco.. i Illm�ar la seva carregll mortifera I tor ..
ran fels bel'lIcs d'importancia. Tan i lIiI. pa.... del cent.nar, i a Sant Fe-
naren a la b••e de Palm.,de Malla.c.
sols tiroreig de posicio a posicl6 i I liu de GUlxols, que avui ha e�tat 'vic- fracassats.,
'duel d'artilleria 81 Vedado. Lorna de- tima d'un bombardeig molt intense L'acabament de l'alarma es dona a
Bnmedio i el Portillo. Ara l'enemic, ensems que realitzlI
les 11 '40.
,
BI temps ha canviat per complet i
. aqueets atacs. potser com a. proleg -------------­
ha brillat el �ol, perC> fa bastan.t fred. i terrorific, acumula ,grans efectius de Llegiu LLIBERTAT
La tinfea ,IBm ",M6�".
fnutldld .. t.......
8U.'i"eb�." 'ltsb, B,.al, ,II,
� ,�b'.b "'f"'_M'�. ,1416, ..,tl':
.
�.ftJU., tala, catI,6 I ,"It'.
.
f
Hem rebut una desegtedebte SOI­
press emb Ie sofa que acompanya
:el document que el Sindicet Unic de
.laIndusflia Textil, Vestit (Anexes'
.ens he lliutat pel que el publiques·
.sim evui.
piecisement ens sembleve que
.s'hevie fel quelcom de bo, no. sola­
ment des del .punt de vista senti­
mentel. de Ia solideritat, sino per Ie
meteixe unital entiteixlste.
Pero el Sindicat d'Indtistrie Art
Febril, Textil i Anexes no ho he en­
tee aixi i al cap de quetre dies ha
.repudiet I'acotd pres per acfama�i6 1
.en I'essemblea que celebt etett emb-
40s stndicets ill Teetre Bose.
De menete que el company Se­
bastii: Rodon no es mereixedor que
els tteballedors de Metaro s'inte­
ressin pel seu alliberamentt
Sf, sf, aiko es el que �/eurlIiot­
hOlfl de I'ectitud del sindicet tebti!
de Ie U. 0.' T., pel mes que, trectin
.de justiticer-se diem que no a 'han de
ticer en qiiestions poliriques.
Es lamentable. No seta pas el cro-
la U. O. T. No sebem si han reflexi�- SUBDELEGACI6 MARfTIMA DE
.ntst« qui els digui que batregin els
nat pe els compenys qu� s'han car, . MATAR6.-Bs.fa avlnent als lnscrlp-.
.sindicets en Ie politica; peto no es legal
la responsabilitet d'aqueste tee de Marina d'aquest Dlstrlcte que
trecte d'eixo en eJ. cas de demenet f eecio tan poe humane qu� no sebem devlen d'Incorporer-se al servel llctlu
ia Ilibellal de Sebaslia Rodon.' I que lingui' precedents en els propis de l'Armada �I di� 2 del corrent, que
EI respecte ala sifuacio no ens ha '1 medis leaccionalis, en els quais no deuran efectua_r Hur presentacI6 en la' I
permes mai de pilllar com podrfem I
s'havia flobat-Ilevat de comptadis- Delegllcio Maritima de Barcelona el
fel-ho en defensa d'aquestex.ceNent I
sims casos, i encara. molt parti- prop�r diftJar�s dia 9 de I'actual, a les I
company, el qual,. tant p l.ia seva
I
culars - una negativa com la que 10 del mati. ' '�
auslerital com pella sevil educacio
han donal els companys ,del S. I. A.' Mataro, 4 de noveQ1bre de 1937.- f
j simpatia' personal, no Ie e�emics F. T. A., malgral tlactar, se de qiies- rBI Subdelegat Marftlm, 'A,nloliiOime-�
!!nlle els obrels de Malaro on es co-l lions cpolftiques:. inez. "\.
negul ion lothom esla segur que no
Ho lamenlem, I no pel company ',_
pol havel comes cap de/ide.
. I Rodon, sino pel aquests que han Per 50 centime podeu fer un ban ob
I no obslant, fa qua/Ie mesos imig
ales mes: les influencies eslranyes sequi, amb .',
que esta enlre reixes com un maJ- que
el dictal de Ia plopia conscien- I'L U R B N a_
factor 0 un feixisla.
cia. : • postr� matCJfonf
L'Asseinblea respongue amb (un
I els company'S d'aquesl sindicat Dem�neu-Ios ,en les. bonea tendcl! cI�
<si� unanime quan Ii fou plegunlat
que digueren �sfii... � i comenti!ven queviures. - FabricCJts per PASTl�·
pella plesidencia si eslava confor'




me amb la plOposicio de demanar la
Ilibertat del company Rodon, j f'As­
semblea no pensava en fa potilica,
ni 'el qui feu la proposta no 'pensavil ,I
altra cosa que fugir d'apreciacions
de partil, pelqlie sabia que no ho
podia fel en aquel/ /Ioc imo!1 menys
I�n I�s dClUala circumslancies sense,mcorrer en glan abus.
I f'acord fou pres d'una manera
JUST ES,
DONGS, QU.E
... la Radio esta a la vostra dispo­
sici6, en servel d'evencade!
...gir�a an bot6 j la Radio us ser­
veix Ia �arrera paraula de tot: de la
'
guerra, de lil polftica, de la culturil,
de la mdslce, del Teatre ...








':. -. .• . .. com espllga a totes lea naclons.
'. on hi han emlseores ,�flcials�
I EL: MAXIM' SERVEI
-
pel MINIM CO�TI
... limb el producte d'aquest impost




una emi.sora de. 100 kw.
DIRECCI6 GENERAL
pensar?
TOlhom esla subjecle a l'errol. i
pelD_ mireu que n'hi ha de glossos! I





. de I caM xere3Slin�
normal,' a enleI a salisfaccio de mes !'1 0 R ALB.s PAR e J I"




SeIVei Tecnic del Credit .
i de rEsla/vi
Com a conse�UeJ]cia d�1 Deeret de � del corrent; relaliu a la Comissio Re­
gula�ora de Seilans, ens c:ssab�nla el Consell d'Economia q.ue. c�p empresi �o
podra e.feclua� augments en els sous d_els seus treballador:5, sense la previa au-'lorUzacl6 de I e�mentilda Comissi6 Reguladora.
Per tal que el� �rg�I��s:m·s. de Credit con(ribueixin a do�ar exacte compli­
�ent a aquesta diSPOSIC10 I a 1 efecte d'evitar possibles llbuts03 en que 'podrien
mcorrer algu?cs, en;preses poc escfupi.lloses en donar particulars interpreta­
�lo�s a la lIel, d aCI endavant les' relacions de sous que hom acompanya per a
J�8tlfic�r pag�ments de quantitats destinades a honoraris d'una empresa comer­clal 0 mdustl'lC�L caldra que portin l'aval del Delegat de III Oeneralilat respectiu
en aquesta form�: '
i
'
c,Certifico, Bola ,Ia meva responsabilita�" que els sOus que s'esmen­
te� en la pr�sent relaci6 no han estat objecte de caD augmenb-.
(Sl.gnatura del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre de! 1.937.•0ene­
ralJtat de Catalunya. _, Servei Tecnic del Credit i de l'Estalvi.
Els �a?cs que 50tl!si�nen. es compilluen en fer �ublica aque'sta disposici6




Matar6, 26 d'octubre del 1937 .
Banca Aln�� - Ba?c Espanyo! de Credit - Banc His'pano Co/�niol
!,
Banc UrqUlJo Calala - M_.ajo Oelmans - Caix8 dEstalvis de Milloro
... _ "":_.,..._. 'r
... capac d'esser orda de tot Earo­






Per mitja del present ts posa a co­
neixement de tots els �futad�ns que
tinguin tarja de raclonament per a re­
$lim d'infants, mallilts i convalescents
que a partir del dia 8 del corrent 'per
l'lldquisicio de Het s'haurlln d'atendre
a lea 'disposicions segUents;
Mali: 'Fins ales 7'30 del mati s'a·
'I
�endran les targes especiaIs esmen-
tade�, =1 �d'aqufstCJ hora endavant
I s'atendran els altres ciutadane que
I
no comptin ama la farja, i per torn
d'llrribada. .'.
i Tarda: Fins, a lea �7 les tar�es i
d'6questa hora en �ndavant els altres
ciutadans que no ting�in tarja i t'ambe
per torn d'arribada�
"I' Queda
totl'llment suprimit el repllr-,
timent a domfcili d'llquest aUment.
I Bl que es fa public pel general co· '
neixement i aUres efeeles.
Mataro, 6 de novembre del 1937.­








CONYAC BXTRA Moralee P&r«I.
'CONYAC JULIO CeSAR
DipositfJrf: MARTf PITB - MATARC
-131 millor eseornt Em Ilanes per II
labors el trobareu • La C�rtuja d�
Sevilla.
.
'TRpBALLA.-S'ha trobat una ar.1'
racade. 131 que presenti la seve pare­








deh COS de vigilancia'
VALBNCIA.-Bl diari del Mfnisteri
de Defensa publica una ordre donant
eI 25 del mes corrent com a data tope
per Ia Incorporaclo a files dels Indlvl­
dus del cos d'Inveatlgaclo i vigilian"',
cia.
.
�n la marelxa data heuran d'ester
incorporate tots els mobilitzat� que





VALENCIA • ..::...Aquest mali hCJ COD­
tinuat )�e seves tasques el Congrea
Nacional del PertH SinJicalista.
BIs congressistee s'han ocupat de
1'1Ispe�te politic, �ilitar i internacIonal
de la guerra.�Febus.
La guerra al front del centr e
MADRID.�Malgrat la significact6
commemorativa de la dieda d'avui
continua la tranquBHat en tots els sec·
d'el centre.
Avul s'ha regIstrat algun� activitat
en el'se'ctor de 131 Pardo, pero sen�e
que excedis gaire ais acostumats
duels de can6 f fusell.
131 general Mlaja en rebre als pe ..
, riodlstes els ha confirmCJt que no hI
havia res de nou.-Fe�us.
Una vibrant al·locucio.'
del, ministre de'Defeosa
a l'exercit de la Repu�
blica
VALENCIA.-EI ministre de Defen­
sa Nacional ha fet publica la segUent
al'iocucio dirigida a I'Bxercit, que de ..
mil sera llegfda a les tropes i forces.
Fa un any que les forces republica­
nes empeses per lea liivlsions feJxis ..
tes, superiors en numero i armament,
tingueren de replegar-se' fins a Ma··
drid.
Ef dfa 7 de novemore de l'any pas
sat comen�a la Hulta epica que dura
fins el 27 de desembre f que CJmb e.f
triomf de les
, heroiques armes repu':'
bUcanes que derrotaren set divisions
,enemigues i permetre qiIe gran part
de Ia Peninsula hagi quedat Uiure de
la tlranla feixista merces al sacrlfici
dels herols madrilenys.
,L'evocacf6 de l'heroica geata' no
ha de reduir·se a una commemoracl6
platonlca, sino qu.e ha d'esser In fer­
ma.i decidida pron:tesa de compllr tots
els sagrats deures 21mb 121 pilfria; el
deure de combatre, el' deure d·obelr.
el deure d'e friomfar i el deure d'im,
molar la vida si les cirCUmSl ancies










C. N. T.. I ' ••IID.CAT. URIC
r Cinema Gayarre





Disllable i biulDeoge, (J i '1 oove:rnbre
,-' .Programa Del Blamenge" 7 de Dotembl1
.
Programa pel Bilsable, dia 6 Bonure
. ) .'
II
IRBNB DUNB - ALLAN JONBS - PAUL ROBBSON
.: Suprem espectecle clnematogrsflc
(en espanyol) GINGBR ROGBRS - GBORGB BRBNT
Un film slmpatlc, pIe de sorpreses, totes elles agradables"".r.·
VieJOtlombre V1RTUD.�yEl rostro..SID
MAY ROBSON. - MARY GARUSLB
Film dedicet ales mesrreeees per 18 seva tasca subllm
(en espenyol)
ROD LA ROCQUB _ RBGINALD DENNY - FRANCBS DRAKB
�Madrid, iumba del fastismo num. ,_
Cloura el programa un film de DIBUIXOS ANIMATS
'Noiiciari actuatitats Espanya- al'dia






MO,NUM E N-T A L/ ,',CINEM,-_ATEATRE·
DIUMENGE, DIA. '1 NOVEMBRE DEL :l9J� "" Tarda, a. dos quarts de j Al NU,-a. dos quarts de 10
lQ .
,
2 Bxtraordlnaries Repreeentactons a carrec de la CompanylaSocielitzade deRevlstes Frfvoles
Dlreccio ernsnce: ANTONI ANGULO MANUBL MORBT Mestre dlrector
Maria Llulsa B.ernay'- Pepita lrlarte » Elwy and Iaury - Conxita Palomar - Vietorj� Vazquez _ Pepita Dfaz _ A'nioni Angulo - Carme
Navarro _ Francese Serrano' - Honorio Barreto - 'Aitres 10 Vedettes -�- O�QUESTRA DEL SINDICAT
Bstrene de It! reviste esselneteda en 3 actes j 7 quadres, orlglnel d'Antonl Angulo, musica del rnestre Manuel Moret
, . '
;' 'eri los cuernos de fa Luna





Numeros .muslceler. «Bvocaci6n Madrilefia:.�' cAl Concurso», cBaiia Chlquilla», t.Gitanlll�' Ale'gl'ia'», «Maleficio», -c:Lu-na ti- caa», "Ron Baea;df:t,





i?epresentant: AgusU CoD .. Oarrer Fenm Galan, n.? 600 -. Matar6 ,t
�jllllt.me�t de Mati!ro J
.'







... posa - &!R eoneixcmlnt del publl.
Ji. leberal,que en �l soneig cfeemm1
.wi • la ,ConsellerJa., d'Mefstenela
8ocial. eOI'rcl!\ponent III dla 5 de no­
v.embre slI119�7.8Ci'One conste ... I'ae­
,g II POdS1J d'aqaesfa Coneellerla, cl







1'13 in. 8'51 m . Girona (M.)
3'22/t. 4'49 r, Portbou (M.)
4'16 :. 6'25 :. (1) Glrona (M.)










6'43 m, 7'38 m .
. 7'45 l> (2) 10'30, l>
7'35 'n. 9'22 n.
9'15 :. 10'43 l>
Contlndra un Vocabular] 'CastelIa�Cl1tala
.
Formara un vOlum d'unes 2.000 planes de
:: text. Il-luetret emb un mile)' de gravers ::
Es publica per quedems eetrnanals el preu




Ills aum.roa eorrcsponenta, prc�
.Im.� tres pcasctle. a6ft cIs 8e·
fI··fs:
C89·· 189 - 289 - 389 - 489 - 589 _
t: ',' LtJ lletra M. indica que el tren es
de Mercaderia amb vegons de 3.a i Ja
.
C. que porta Correu:
(1) Solament al:�ib6 al Poble Nou.
(2) Surt del Poble Nou.
','
'f
789 _. 889 - 989.
PUNT D,B VENDA I. SUBSCRIPC16:.Matarot 5 de novembre del 1907.






MINERVA_BOTIGAI' . MAN�ANILLA >:LA MAjA.XBRBS PINfsSiM «PBTRONIO
MORALBS 'PAIHHA .. XBRe�f
Dfpoeiteri: MARTI PITB - MATAR()Barcelona, �3 .
- Telefon 255ANUNCII!U A
.
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